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河合雅碓 ･大沢秀行･荷 明雄 ･庄野次郎
西アフリカ･カメルーン国南部の熱村多雨林に
おいてマンド1)ルの採食生態,コミュニケーショ
ン,社会稲造の研究が継続中であり,さらに同所
的に生息する樹上性の7種の霊長矧 こついても森
林適応の観点から調査が行われていろ｡持ちかえ
った資料の分析については餌植物の分布様式と,
サルによるホームレンジの利用などの解析が進め
られ,異種のサルによる混群現象の要因の解明を
めざしている｡
同国北部の乾燥サバンナにおいてはパタスモン
キーの調査を行っている｡パタスモンキーは11碓
群型の社会をもち,その生活様式はサバンナに適
応していると考えられている｡現在,その社会変
動とくにリー ダー雄の交代のメカニズム､および
採企生態からみた乾燥地適応の研究を進めていろ｡
さらに,同所的に生息するサバンナモンキーや多
雨林の班との生活様式の比較によって,正長耕各
1)非常勤講師
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